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Einladung
zu der am Montag, dem 22.8.2011, um 17.00 Uhr im Sitzungszimmer
des Rathauses stattfindenden 21. Tagung des Technischen Ausschus-
ses der Großen Kreisstadt Niesky
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung des Technischen Ausschusses und Protokollkontrolle
2. Behandlung von vorliegenden Bauanträgen, Bauvoranfragen und
Baugenehmigungen
3. Entwicklung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Er-
richtung einer Biogasanlage im Ortsteil See
3.1 Abwägungsbeschluss nach Bürger- und Trägerbeteiligung
3.2 Abschluss eines Durchführungsvertrages
3.3 Satzungsbeschluss zum Vorhaben- und Erschließungsplan
4. Vorbereitung eines Beschlusses zum Fortsetzungsantrag 2011 des
Fördergebietes »Zentrum Niesky – West«
4.1 Gebietsänderung
4.2 Maßnahmeplan und Förderrahmen ab 2014
5. Vergabe von Bauleistungen nach VOB







Deckensanierung Gottesackerallee /Ringstraße /Parkstraße
5.3 Projekt: Ausbau Straße »Am Bahnhof«
6. Ausbau der Bahnstrecke »Knappenrode– Horka– Polen«
Planfeststellungsverfahren Abschnitt 2 a (Knappenrode bis Niesky,
B115)
Auswertung Erörterungstermin
7. Vorbereitung von Beschlüssen zur Ersatzbeschaffung eines Fahr-
zeuges für den Bauhof-Lkw mit Ladekran)
7.1 Beschluss des Stadtrates über einen Antrag auf Budgetausgleich
7.2 Beschluss des Stadtrates über die Auftragsvergabe zur Anschaf-
fung eines Lkw mit Ladekran
8. Antrag der Molkerei Niesky GmbH auf Einleitgenehmigung in ei-
nen öffentlichen Regenwasserkanal
9. Informationen aus dem Fachbereich Technische Dienste




12.1 Information über den Verkauf eines Wohngrundstückes im B-Plan-
gebiet Wiesenweg
12.2 Sanierungsrechtliche Genehmigungen
12.3 Verkauf eines Flurstückes an der Straße »Am Schäferberg« im
Ortsteil See
12.4 Verkauf von landwirtschaftlichen Flächen im Ortsteil Kosel
13. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Technischen Ausschusses
Einladung
zur 19. Sitzung des Verwaltungsausschusses am Mittwoch, dem 
24. August 2011, 18.00 Uhr im Sitzungsraum des Rathauses
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
1.1 Bestätigung der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung der Protokolle der letzten zwei Sitzungen, 
Bekanntgabe von Beschlüssen
2. Vorberatung Jahresrechnung 2010 und Prüfbericht
2.1 Bericht der Rechnungsprüferin
2.2 Bericht der Kämmerin
3. Auswertung II. Quartal 2011, Haushaltsdurchführung
4. Auswertung II. Quartal 2011, Beteiligungsbericht 
5. Ergebnis der Umschuldung eines Kommunalkredites
6. Informationen zum Herbstfest 2011 
7. Anfragen und Anträge der Stadträte
nichtöffentlicher Teil
8. Steuer- und Abgabenangelegenheiten
9. Vorberatung Konzeption zur Bildung eines neuen Standesamtsbe-
zirkes
10. Vorberatung Personal- und Mandatsangelegenheiten
– Besetzung der Ausschüsse
– Wahl zum Stellvertreter des Oberbürgermeisters
– Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes
11. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Vorsitzender des Verwaltungsausschusses
Einladung
zur 9. Beratung des Ortschaftsrates Kosel am Donnerstag, dem 




1. Eröffnung und Protokollkontrolle
2. Informationen aus dem Stadtrat
3. Aktivitäten / Initiativen 2011 /12
4. Allgemeine Anfragen der Bürger /OR
gez. Sandro Simmank, Ortsvorsteher
Einladung
zur 20. Tagung des Stadtrates Niesky am Montag, dem 5. September
2011, 18.00 Uhr in der Jahnhalle
Tagesordnung:
öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Tagung
1.1 Feststellen der Beschlussfähigkeit
1.2 Bestätigung der Tagesordnung
1.3 Bestätigung des Protokolls der 19. Tagung
2. Personal- und Mandatsangelegenheiten
2.1 Beschluss zur Anerkennung einer Mandatsniederlegung
2.2 Verpflichtung eines Stadtrates
2.3 Beschluss zur Anerkennung der Amtsniederlegung des Stellvertre-
ters des Oberbürgermeisters
2.4 Wahl eines Stellvertreters des Oberbürgermeisters
Amtliche
Bekanntmachungen
Die nächsten Nieskyer Nachrichten
erscheinen am 21. September 2011.
Redaktionsschluss  
ist am 13. September 2011, 12.00 Uhr.
Die Redaktion erreichen Sie unter 
Telefon 03588 /282615 · E-Mail: rathausinfo@niesky.de
2.5 Beschluss (Wahl) zur Besetzung der Ausschüsse des Stadtrates
2.6 Wahl eines Mitgliedes des Aufsichtsrates der kommunalen Unter-
nehmen
2.7 Bestätigung der Friedensrichter und Amtsantritt
3. Bericht zur Haushaltsdurchführung II. Quartal 2011 
4. Beteiligungsbericht II. Quartal 2011 der kommunalen Unterneh-
men
5. Jahresrechnung 2010 
5.1 Bericht der Rechnungsprüferin
5.2 Beschluss zur Bestätigung der Jahresrechnung 2010
6. Beschluss über die Konzeption zur Bildung eines neuen Standes-
amtsbezirkes
7. Beschlüsse zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes – Biogasanlage im Ortsteil See
7.1 Beschluss zur Abwägung nach Bürger- und Trägerbeteiligung
7.2 Beschluss zum Durchführungsvertrag
7.3 Satzungsbeschluss zum Vorhaben- und Erschließungsplan
8. Beschluss zum Fortsetzungsantrag 2011 für das Fördergebiet Zen-
trum Niesky-West mit einer Gebiets- und Maßnahmeänderung
9. Beschlüsse zur Bestätigung von Vergabeentscheidungen des Ober-
bürgermeisters





Maßnahmen Gottesackerallee, Ringstraße, Parkstraße
9.3 Ausbaumaßnahme Straße Am Bahnhof
10. Ergebnisse der Anhörung im Planfeststellungsverfahren Ausbau
Bahnstrecke Abschnitt 2 a, Bereich Niesky /See
Anpassungsbeschlüsse im Ergebnis der Anhörung
11. Investitionsmaßnahmen 2011 
11.1 Beschluss zum Antrag auf Budgetausgleich
11.2 Beschluss zur Auftragsvergabe Anschaffung Lkw mit Ladekran
12. Grundstücksbeschlüsse
12.1 Beschluss zur sanierungsrechtlichen Genehmigung einer Grund-
stücksveräußerung
12.2 Beschluss zum Verkauf eines Flurstückes an der Straße »Am Schä-
ferberg«, Ortsteil See
12.3 Beschluss zum Verkauf von Landwirtschaftsflächen im Ortsteil
Kosel
13. Anfragen und Anträge der Stadträte
gez. Rückert, Oberbürgermeister 
zu TOP 2
Zwei wichtige Mandats- bzw. Amtsänderungen stehen an. Zum einen
scheidet nach über zwölfjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit Stadtrat Peter
Reimann (Fraktion DIE LINKE) altersbedingt aus. Die Nachfolge tritt
Herr Heiko Hentschel an. Zum zweiten hat der langjährige stellvertre-
tende Oberbürgermeister Stadtrat Bernd Funke um Entlastung von die-
sem Ehrenamt gebeten. Der Stadtrat entscheidet über die Ausschei-
dungsgründe und wählt die Neubesetzung in den verschiedenen Gre-
mien. 
Durch das zuständige Amtsgericht Weißwasser sind die beiden Friedens-
richter, Herr Norbert Polossek und Frau Anke Hänsel, bestätigt worden. 
zu TOP 3
Die Kämmerin informiert den Stadtrat zur Haushaltsdurchführung im
II. Quartal 2011.
zu TOP 4
Auch der Beteiligungsbericht der kommunalen Unternehmen für das 
II. Quartal 2011 informiert die Stadträte zum aktuellen Wirtschaftsge-
schehen.
zu TOP 5
Zum letzten Mal in der bisher vertrauten kameralen Form wird die Jah-
resrechnung 2010 und der Prüfbericht den Stadträten zur Entscheidung
vorgelegt. Die Jahresrechnung 2010 schließt mit einem Gesamthaus-
haltsergebnis von ca. 17,7 Mio. EUR (Plan 18,1 Mio. EUR) und einer
Zuführung zur Rücklage in Höhe von 122.000 EUR positiv ab. An dieser
Stelle sei der Rechnungsprüferin Frau Hannelore Michalk für ihre Prü-
fungstätigkeit in den letzten Jahren gedankt.
zu TOP 7
Die Firmengruppe Heim plant am Standort Kiesgrube See /Schäferberg
die Errichtung einer Biogasanlage. Der Stadtrat beschließt zu den not-
wendigen Bauleitplanungen im Rahmen seiner Zuständigkeit.
zu TOP 8
Für die Stadt Niesky ist 2010 die Aufnahme in ein neues Förderpro-
gramm zur Stadtsanierung bestätigt worden. Jetzt besteht die Möglich-
keit, im Rahmen des Fortsetzungsantrages 2011 über eine Gebietserwei-
terung und neue Projekte im Zeitraum ab 2013 zu entscheiden.
zu TOP 9
Stadtrat und Technischer Ausschuss haben wegen der Sommerpause
eine Reihe von anstehenden Vergabeentscheidungen an den Oberbürger-
meister delegiert. Jetzt liegen diese Entscheidungen zur Bestätigung vor.
zu TOP 10
Ab dem 15.8.2011 fand bei der Landesdirektion Dresden das Anhö-
rungsverfahren im Rahmen der Planfeststellung zu dem Ausbau der
Bahn im Bereich Niesky-See statt. Der Stadtrat beschließt über eventuell
notwendige Ergänzungen dazu.
zu TOP 11 
Im Haushaltsvollzug 2011 ist auch die Ersatzbeschaffung eines Lkw mit
Ladekran für den Bauhof notwendig. Der Stadtrat beschließt zu einem
Antrag der Finanzierung und zur Vergabe der Leistung.
zu TOP 12
Der Stadtrat entscheidet zu den vorliegenden Anträgen bei Grundstücks-
verkäufen und im Rahmen der Stadtsanierung. 
Bekanntmachung
Planfeststellung für das Eisenbahnbauvorhaben »Ausbau und Elek-
trifizierung der Strecke Knappenrode– Horka– Grenze (D/PL)« ge-
mäß § 18 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)
Genehmigungsabschnitt 2a – Bahnhof Niesky (a) – Bahnhof Knap-
penrode (a), Strecke 6207 Grenze D /PL – Roßlau km 29,000–
64,302; Strecke 6579 Abzweig Stiebitz – Abzweig Weißkollm km
31,300– 31,600
Im Rahmen des Anhörungsverfahrens für das oben genannte Eisenbahn-
bauvorhaben wird ein weiterer Erörterungstermin durchgeführt.
Der Erörterungstermin findet vom 13. bis 15. September 2011, jeweils
11.00 Uhr (Einlass ab 10.30 Uhr) in der Gemeinde Boxberg /O.L.,
Kulturhaus Kringelsdorf, Rietschener Straße 17 f, 02943 Boxberg /
O.L. /Ortsteil Kringelsdorf statt.
Der zeitliche Verlauf des Erörterungstermins ist wie folgt geplant:
13. September 2011
– Begrüßung und rechtliche Einführung in das Planfeststellungsver-
fahren
– Erörterung der Einwendungen privat Betroffener, deren Nachna-
me mit den Buchstaben A bis M beginnt 
14. September 2011
– Begrüßung und rechtliche Einführung in das Planfeststellungsver-
fahren
– Erörterung der Einwendungen privat Betroffener, deren Nach -
name mit den Buchstaben N bis Z beginnt 
15. September 2011
– Reservetermin
Eventuell während des Termins notwendig werdende Verschiebungen im
Zeitplan bleiben vorbehalten und werden im Termin bekannt gegeben.
Inwieweit eine Inanspruchnahme des Reservetermins erfolgt, wird im
Erörterungstermin am Schluss des jeweiligen Verhandlungstages mitge-
teilt. 
Die Teilnahme am Termin ist jedem, dessen Belange durch das geplante
Bauvorhaben berührt werden, freigestellt. Die Vertretung durch einen
Bevollmächtigten ist möglich. Dieser hat seine Bevollmächtigung durch
eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen und diese zu den Akten der
Anhörungsbehörde zu geben. 
Es wird darauf hingewiesen, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten auch
ohne ihn verhandelt werden kann, dass verspätete Einwendungen aus-
geschlossen sind und dass das Anhörungsverfahren mit Schluss der Ver-
handlung beendet ist.
Die Verhandlung endet an allen Tagen, wenn kein Erörterungsbedarf
mehr besteht, spätestens jedoch 17.00 Uhr.
Die durch die Teilnahme am Erörterungstermin oder durch Vertreterbe-
stellung entstehenden Kosten werden nicht erstattet.
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
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Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt gemäß § 73 Abs. 6 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) die einzelnen Benachrichtigungen der
Personen, die Einwendungen gegen das Vorhaben erhoben haben.
Dresden, 5. August 2011
Landesdirektion Dresden gez. Dietrich Gökelmann, Präsident
Termine
Termine der Fahrbibliothek
Stannewisch am 5.9.2011 von 19.00 bis 19.15 Uhr
See am 6.9. und 20.9.2011 von 13.45 bis 14.15 Uhr
Neutrale Energieberatung
Donnerstag, 1. September 2011, 
im Rathaus Niesky      
Bitte unbedingt den Termin telefonisch unter 03591 /
464612 oder 0162 /5261257 vereinbaren.
Wichtige Änderungen im Gaststättenrecht!
Zum 15.7.2011 ist das Sächsische Gaststättengesetz (SächsGastG) in Kraft
getreten.
Wichtige Änderungen im Überblick:
– Der Gaststättenbetrieb ist nicht mehr genehmigungs-, sondern le-
diglich anzeigepflichtig.
– Die Anzeige hat vier Wochen vor Eröffnung zu erfolgen.
– Die Anzeige für ein vorübergehendes Gaststättengewerbe aus be-
sonderem Anlass (ehemals Gestattung) hat mindestens zwei Wo-
chen vorher zu erfolgen.
– Wer eine Gaststätte im Reisegewerbe betreibt, ist nicht gesondert
anzeigepflichtig.
Information zum stehenden Gaststättengewerbe
Für die Anzeige ist es notwendig, den Personalausweis oder Reisepass
und bei juristischen Personen den Auszug aus dem Handels- oder Ver-
einsregister sowie eine Kopie des Gesellschaftsvertrages bzw. der Sat-
zung mitzubringen.
Bei der Abgabe von alkoholischen Getränken hat die Gemeinde gleich-
zeitig die Zuverlässigkeit des Antragstellers zu prüfen. Deshalb sind bei
der Gewerbemeldung zeitgleich vorzulegen:
– der Nachweis über die beantragte Auskunft aus dem Gewerbezen-
tralregister zur Vorlage bei der Behörde
– der Nachweis über ein beantragtes Führungszeugnis zur Vorlage bei
der Behörde,
– der Nachweis über eine beantragte Auskunft aus dem Insolvenzre-
gister,
– der Nachweis über die beantragte Auskunft aus dem Vollstre-
ckungsverzeichnis,
– steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt.
Die Stadt Niesky prüft nicht mehr alle Voraussetzungen für den Betrieb
einer Gaststätte, sondern nur noch die Zuverlässigkeit des Betreibers.
Andere Vorschriften bleiben gültig und sind durch den Betreiber einzu-
halten. Bereits erteilte Erlaubnisse nach § 2 GastG gelten weiter fort.
Bei Fragen zum SächsGastG können Sie sich an das SG Ordnung und
Sicherheit, Bereich Gewerbe /Gaststätten, Zi. 008, Tel. 03588 /282623,
E-Mail: gewerbe@niesky.de, wenden.
Tauch, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste
Information des Einwohnermeldeamtes:
Hinweis auf das Widerspruchsrecht
gegen Datenübermittlung
Am 2. Mai 2011 erfolgte die Verkündung des Wehrrechtsänderungsge-
setzes 2011 (WehrRÄndG) im Bundesgesetzblatt (BGBl. I S. 678). Mit
dem Gesetz wird ein Hauptteil der Wehrrechtsreform umgesetzt, welche
im Wesentlichen die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht und
gleichzeitig die Fortentwicklung eines freiwilligen Wehrdienstes bein-
haltet.
Mit der Neuregelung des § 58 WPflG werden die Meldebehörden ver-
pflichtet, dem Bundesamt für Wehrverwaltung jährlich bis zum 31. März
Daten von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit zu übermitteln,
die im nächsten Jahr volljährig werden. Für das Jahr 2011 gilt die Über-
gangsregelung des § 62 Abs. 2 WpflG. Danach sind die Daten im Ok -
tober 2011 zu übermitteln. Die Datenerhebung dient dazu, Adressen zu
erhalten, um potentiellen Rekruten Informationsmaterial über die Streit-
kräfte zukommen zu lassen.
Den Betroffenen wird ein Widerspruchsrecht gegen die Datenübermitt-
lung zu diesem Zweck eingeräumt. In diesem Zusammenhang wurde das
Melderechtsrahmengesetz angepasst (Art. 9 WehrRÄndG). 
Tauch, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste
Freie Sicht nach allen Seiten
Die Stadtverwaltung bittet um Ihre Mithilfe!
Anpflanzungen beleben und verschönern das Ortsbild und tragen zur
Verbesserung der Lebensräume für Mensch und Tier bei. Leider können
durch Anpflanzungen aber auch Gefahrensituationen hervorgerufen
werden. Die beim Sachgebiet Ordnung und Sicherheit eingehenden Hin-
weise und Beschwerden sowie selbst durchgeführte Ortsbesichtigungen
zeigen uns, dass an Kreuzungen, Einmündungen sowie Fuß- und Rad-
wegen immer wieder Behinderungen durch überhängende Äste und zu
breit und zu hoch wachsende Hecken bestehen.
Dann kann es nur heißen: »Bitte zurückschneiden!« 
Bitte prüfen Sie auch, ob Straßenlampen an der Grundstücksgrenze oder
Schilder zugewachsen sind und deren Freischneiden erforderlich ist. Be-
denken Sie: Durch das Zuwachsen von Straßenlampen oder Schildern
wird die Verkehrssicherheit beeinträchtigt und die Orientierung von orts-
fremden Personen erschwert.
Nach § 27 Abs. 2 Straßengesetz für den Freistaat Sachsen (Sächsisches
Straßengesetz – SächsStrG) vom 21. Januar 1993, rechtsbereinigt mit
Stand vom 1. Januar 2011, dürfen Anpflanzungen aller Art sowie Zäune,
Stapel, Haufen und andere mit einem Grundstück nicht fest verbundene
Einrichtungen nicht angelegt werden, wenn sie die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs beeinträchtigen können. 
Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige Straßenbaubehörde (bei Ge-
meindestraßen, Wegen, Gehwegen und Parkplätzen ist dies die Stadtver-
waltung) die Anpflanzungen bzw. Hindernisse sofort beseitigen oder zu-
rückschneiden. Die Kosten für das Ausführen dieser Maßnahmen wer-
den Ihnen in Rechnung gestellt.
Ist keine Gefahr im Verzug, wird dem Grundstückseigentümer bzw. -be-
sitzer die Möglichkeit eingeräumt, die Schutzmaßnahmen selbst durch-
führen.
Besonders gefährdet sind Kinder, die nach der Straßenverkehrsordnung
bis zum vollendeten achten Lebensjahr mit ihrem Fahrrad den Gehweg
benutzen müssen. Werden sie durch überhängende Äste zum Auswei-
chen auf die Straße verleitet, besteht erhöhte Unfallgefahr für sie. Neben
der möglichen Verletzung des Kindes drohen Ihnen erhebliche Scha-
densersatzforderungen.
Im Kreuzungsbereich von Straßen sind sog. »Sichtdreiecke« grundsätz-
lich von jeder Bebauung freizuhalten. Das Sichtdreieck beschreibt ein
Sichtfeld, das ein Verkehrsteilnehmer zur Verfügung hat, wenn er von
einer untergeordneten in eine übergeordnete Straße einbiegen will. Wenn
nun dieses Sichtdreieck durch Bebauung (Gartenzaun, Hecke, Baum
o.ä.) nicht mehr überschaubar ist, wird das Einbiegen in die bevorrech-
tigte Straße zum gefährlichen Glücksspiel. 
Um Gefahrensituationen von vornherein zu vermeiden und allen Betei-
ligten zusätzlichen Aufwand zu ersparen, bitten wir Sie, folgende Hin-
weise zu beachten:
Beachten Sie schon vor dem Pflanzen, welches Ausmaß Sträucher, Bäu-
me und Hecken schon nach wenigen Jahren annehmen können. Ent-
scheiden Sie sich für schwach wachsende Pflanzen oder halten Sie aus-
reichend Abstand zur Grundstücksgrenze. 
Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume an Straßen, Wegen und
Gehwegen rechtzeitig so weit zurück, dass Fußgänger und andere Ver-
Rathaus-
mitteilungen
                                     Am Montag, dem 29. August 2011,Hinweis!     bleibt das Rathaus Niesky geschlossen. 
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kehrsteilnehmer den ihnen zugedachten Verkehrsraum auch ohne Ge-
fahren nutzen können.
Beachten Sie auch das sog. »Lichtraumprofil«, das von allen Grund-
stückseigentümern einzuhalten ist, deren Grundstücke an öffentliche
Straßen sowie Geh- und Radwege angrenzen: Der Pflanzenwuchs sollte
bis zu einer Höhe von 2,30 Metern nicht über den Gehweg ragen (bei
Radwegen ist eine Höhe von 2,50 Metern einzuhalten). Grenzt das
Grundstück direkt an eine öffentliche Straße, dürfen die Pflanzen bis zu
einer Höhe von 4 Metern nicht in die Straße hineinragen. Über die ge-
samte Fahrbahn muss ein Lichtraum von 4,5 Metern frei bleiben.
Schneiden Sie Hecken, Sträucher und Bäume in Bereichen von Straßen-
einmündungen und Kreuzungen so weit zurück, dass Sichtbehinderun-
gen und Verkehrsgefährdungen ausgeschlossen sind. Achten Sie darauf,
dass die Anpflanzungen nicht über die Grundstücksgrenze hinausragen.
Schneiden Sie auch Hecken, Sträucher und Bäume im Bereich von Stra-
ßenlampen und Schildern so weit zurück, dass die Lampen ihre Beleuch-
tungsfunktion erfüllen und die Schilder mühelos gelesen werden kön-
nen. Besonders die Straßenlampen sind ein wesentlicher Bestandteil der
Verkehrssicherheit. Deren einwandfreie Funktion soll auch Sie in der
Dunkelheit vor möglichen Gefahren schützen.
Als Eigentümer bzw. Besitzer eines Grundstücks, das im Kreuzungsbe-
reich von Straßen liegt, achten Sie bitte darauf, dass das Sichtdreieck frei
gehalten wird.
Nehmen Sie auf Ihre Mitmenschen Rücksicht und beachten Sie diese
Hinweise. Als Verkehrsteilnehmer erwarten Sie, dass andere Grund-
stückseigentümer bzw. -besitzer alles unternehmen, um Sie selbst und
Ihre Angehörigen vor Gefahren zu schützen. Legen Sie diesen Maßstab
auch an Ihr eigenes Verhalten an. Beachten Sie bitte auch, dass Sie als
Grundstückseigentümer bzw. -besitzer verkehrssicherungspflichtig sind
und im Schadensfall mit erheblichen Schadensersatzansprüchen kon-
frontiert werden können.
Tauch, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste
Freiwillige für den Bundesfreiwilligendienst gesucht
Durch Bundestag und Bundesrat wurde die Pflicht zur Ableistung des
Wehrdienstes – und damit auch die Pflicht zur Ableistung des Zivildiens -
tes – ausgesetzt. Als Nachfolger des Zivildienstes wurde der Bundesfrei-
willigendienst (BFD) eingerichtet.   
Die Teilnahme am BFD steht Männern und Frauen jeden Alters nach Er-
füllung der Vollzeitschulpflicht offen und dauert in der Regel zwölf Mo-
nate. Der BFD wird in einer Vollbeschäftigung geleistet. 
Für die Ableistung des BFD erhalten unter 25-jährige Freiwillige ein 
Taschengeld in Höhe von 250,00 EUR und Ältere einen Betrag von
350,00 EUR.
Die Freiwilligen sind gesetzlich sozialversichert. 
Die Stadt Niesky verfügt über mehrere Bundesfreiwilligendienstplätze,
so im Umweltbereich, auf den städtischen Friedhöfen und in der Kin-
dertagesstätte See.





Tauch, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste 
Bewerbung zum Nieskyer Weihnachtsmarkt 2011
Achtung!
Am 19.9.2011 ist für Händler Bewerbungsschluss für den diesjährigen
Weihnachtsmarkt.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbungen an die Stadtverwaltung Niesky, Mus-
kauer Straße 20 /22 in 02906 Niesky, mit Angaben Ihres Warenangebo-
tes,  Platzbedarf (Länge, Tiefe, Höhe des Standes) und Bedarf an Energie
in Kilowatt. Wasser kann nicht bereitgestellt werden.
Ihre Anschrift und Telefonnummer sind wichtig für eventuelle Rückfra-
gen. 
Der kleine Weihnachtsmarkt geht von Montag, dem 28.11.2011, bis
Freitag, dem 2.12.2011, täglich von 11.00 bis 20.00 Uhr.
Am 3. und 4.12.2011 wird wieder unser traditioneller Weihnachtsmarkt
auf dem gesamten Zinzendorfplatz stattfinden, Samstag von 12.00 bis
21.00 Uhr und Sonntag von 12.00 bis 19.00 Uhr.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen zu den Sprechzeiten unter 
Tel.-Nr. 03588 /282623
Fax Nr. 03588 /282681 oder 
E-Mail: gewerbe@niesky.de  
zur Verfügung. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
Ausschreibung eines Grundstückes
Die Große Kreisstadt Niesky schreibt folgendes Flurstück zum Verkauf





Flurstücke und Größe: 254 /7 Größe: 655m²
Mindestgebot: 35,00 € /m²
Beschreibung:
Das Flurstück befindet sich im östlichen Bereich von Niesky, am Fran-
kenweg. Die umliegenden Wohngrundstücke sind überwiegend mit Ei-
genheimen bebaut.
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Eine Erweiterung der Grundstücksfläche um ca. 115m² ist durch den
Zukauf einer Teilfläche des benachbarten Flurstückes 254 /4 möglich,
soweit dazu die Kostenübernahme für die Vermessung vom Bieter er-
folgt.
Die Grundstücksfläche ist über einen Seitenarm des Frankenweges als
öffentliche Verkehrsfläche erreichbar und gilt als voll erschlossen. Der
Preis des Mindestgebotes enthält den Wert für Grund und Boden sowie
den Schmutzwasserbeitrag in 1. und 2. Rate.
Weitere Informationen zu dem Grundstück erhalten Sie im Bereich
Technische Dienste der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße 20 /22
in 02906 Niesky.
Ihre Ansprechpartner sind Frau Heinrich oder Herr Bachmann, welche
unter der Telefonnummer 03588 /2826-0 erreichbar sind.
Ein Besichtigungstermin kann vereinbart werden.
Für Inhalt und Richtigkeit der nebenstehenden Angaben wird jegliche
Haftung ausgeschlossen. Die Stadt Niesky verkauft nach Stadtratsbe-
schluss direkt und provisionsfrei. Es werden nur Anträge mit konkreter
Wertstellung (Angebot) in die Angebotsauswertung aufgenommen. Die
Stadt Niesky ist nicht daran gebunden, dem höchsten oder irgendeinem
Angebot den Zuschlag zu erteilen.
Ihr Kaufangebot können Sie bitte bis zum 14. September 2011 (Einsen-
deschluss ist der Stempel des Eingangsdatums) im verschlossenen Um-
schlag mit dem Stichwort »Immobilienausschreibung« an die Stadtver-
waltung Niesky, Technische Dienste, Muskauer Straße 20 /22 in 02906
Niesky, senden.
Bachmann, Fachbereichsleiter Technische Dienste
Ausschreibung eines Grundstückes
Die Große Kreisstadt Niesky schreibt folgende Flurstücke zum Verkauf
zwecks späterer Wohnbebauung aus:
Lage: Niesky, Ortsteil See
Neue Siedlung
Gemarkung: Niesky
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Passat Comfortline 1.4 TSI BlueMotion Techno -
logy, 90 kW, 6-Gang
Gutes tun macht gut.
Es bessert Andere und uns selbst.
Quelle: Ulrich Beer, Der Bumerang-Effekt
Flur: 11
Flurstücke und Größe: Flurstück 98 /15 Größe: 589m²
Flurstück 98 /16 Größe: 568m²
Flurstück 98 /17 Größe: 568m²
Flurstück 98 /18 Größe: 587m²
Mindestgebot: 18,00 € /m²
Beschreibung:
Nach dem Bau der Schmutzwasserleitung sind die vorgenannten Flur-
stücke für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern nutzbar. Die Flurstü-
cke befinden sich im Ortsteil See im sog. Wohngebiet »Schäferberg«.
Die anliegenden Straßen sind befestigt. Alle Grundstücke gelten als voll
erschlossen. Ggf. wird nach Absprache mit dem Käufer eine Grenzfest-
stellung durchgeführt, um die genaue Lage der Flurstücksgrenze vor Ort
zu ermitteln. Weitere Vermessungsarbeiten sind nicht erforderlich. 
Das Mindestgebot enthält den für die Stadt Niesky anzuwendenden Bo-
denrichtwertpreis des Ortsteiles See zuzüglich Schmutzwasserbeiträge
in 1. und 2. Rate.
Weitere Informationen zu den Grundstücken erhalten Sie im Bereich
Technische Dienste der Stadtverwaltung Niesky, Muskauer Straße 20 /22
in 02906 Niesky.
Ihre Ansprechpartner sind Frau Heinrich oder Herr Bachmann, welche
unter der Telefonnummer 03588 /2826-0 erreichbar sind.
Ein Besichtigungstermin kann vereinbart werden.
Für Inhalt und Richtigkeit der nebenstehenden Angaben wird jegliche
Haftung ausgeschlossen. Die Stadt Niesky verkauft nach Stadtratsbe-
schluss direkt und provisionsfrei. Es werden nur Anträge mit konkreter
Wertstellung (Angebot) in die Angebotsauswertung aufgenommen. Die
Stadt Niesky ist nicht daran gebunden, dem höchsten oder irgendeinem
Angebot den Zuschlag zu erteilen.
Ihr Kaufangebot können Sie bitte bis zum 14. September 2011 (Einsen-
deschluss ist der Stempel des Eingangsdatums) im verschlossenen Um-
schlag mit dem Stichwort »Immobilienausschreibung« an die Stadtver-
waltung Niesky, Technische Dienste, Muskauer Straße 20 /22 in 02906
Niesky, senden.
Bachmann, Fachbereichsleiter Technische Dienste
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Montag bis Freitag 9.00 bis 13.00 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Augenoptik Neuhäußer
Görlitzer Str. 13 · 02906 Niesky • Inh. Doris Hoffmann




– ohne Wartezeiten – 
BEI UNS BEKOMMEN SIE:
Telefon: 03588/204350
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Fundsachen
Im Fundbüro der Stadt Niesky wurden folgende Gegenstände abgegeben:
Nr.         Fundtag      Gegenstand                              Fundort
67 /11    3.8.2011     Schlüsselbund m. 5 Schlüsseln  Bahnhofstr. /
                                  an schwarzer Schlüsseltasche   Pestalozzistr.
68 /11    5.8.2011     Autoschlüssel Marke Audi       Wald /
                                  mit Anhänger                            An der Hochstraße
69 /11   28.7.2011     elektrischer Laubsauger            Parkstraße, 
                                  mit Auffangkorb                        Höhe Freizeitpark
70 /11    9.8.2011       Damenfahrrad  
                                  schwarz-grau mit Korb             Pestalozzistraße
71 /11    11.8.2011     einzelner Schlüssel am Strick   Astrachan-
                                                                                    Spielplatz
72 /11    10.8.2011     Bargeld                                      Seer Straße, Höhe
                                                                                    Autohaus Tripke
Abzuholen bzw. zu erfragen im Rathaus, Muskauer Str. 20 /22, Zi. 008, 
Telefonnummer 282623.
Die aktuelle Übersicht abgegebener Fundsachen von 2011 können
Sie auf der Homepage der Stadt Niesky unter www.niesky.de jeder-
zeit einsehen. Popp, MA SG Ordnung und Sicherheit
August /September 2011
zum 104. Geburtstag
                          3.9.2011       Frau Margarete Pietsch
zum 97. Geburtstag
                        26.8.2011       Frau Viktoria Oertel
                        6.9.2011       Frau Erna Sergon
zum 95. Geburtstag
                        20.8.2011        Frau Gertrud Wobus
zum 92. Geburtstag
                        11.9.2011       Frau Charlotte Justmann
                                               Frau Liesbet Kliem
                        12.9.2011       Frau Christa Wunderlich
                        13.9.2011       Herrn Georg Wilde
                        17.9.2011       Frau Hildegard Günzel
zum 91. Geburtstag
                        23.8.2011       Frau Brunhilde Meißner in See
                        31.8.2011       Frau Gertrud Pitschel in Ödernitz
                        5.9.2011       Frau Waldtraut Neub
                        18.9.2011       Frau Erna Berchner
                        20.9.2011       Frau  Margarete Wonneberger
zum 90. Geburtstag
                        30.8.2011       Herrn Paul Appel
Verschenkbörse »Verschenken statt wegwerfen«
Sollten auch Sie etwas zu verschenken haben, das anderenfalls auf
dem Sperrmüll landen würde, melden Sie sich bitte im Rathaus.
Wir veröffentlichen dies in den Nieskyer Nachrichten bzw. geben
bei telefonischen Anfragen gern Auskunft, Tel. 03588 /282615.
Lfd. Gegenstand Telefon
13 2 Sessel, weinrot gemustert, 
sehr gut erhalten 03588 /203811
Bitte melden Sie sich auch dann wieder, wenn der Gegenstand




 Deckungssummen bei Personenschäden
bis 15 Millionen.
 24 Monate Neupreis- und 15 Monate
Kaufpreisentschädigung.
 Mobile Navis mitversichert.
Spitzenleistung serienmäßig –


















Poststraße 4 · 02906 Niesky
Telefon 0 3588 / 22 3882 
Telefax 0 3588 / 20 5089
Öffnungszeiten: 
Mo. 9.00– 13.00 Uhr
Di. 9.00– 18.00 Uhr 
Do. 9.00– 18.00 Uhr





Stammgeschäft: 02906 Sproitz, Am Schwarzen Schöps 10, % 0 35 88 / 20 37 07
02906 Niesky, Horkaer Straße 3, % 0 35 88 / 20 72 19
Kaltes Büfett mit feinsten Sachen
frisch aus dem Backofen (z. B. Pute, Schwein, 
Kassler usw.) sowie frischen Salaten, 
Desserts und buntem Brotkorb
alles nach Ihren Wünschen
Lieferung frei Haus zu jeder Zeit gehört natürlich zu unserem Service!
Zum SCHULANFANG, GEBURTSTAG, 
HOCHZEIT oder FIRMENJUBILÄUM
Gut zu wissen, 
was mein Besitz wert ist!







B.Z.S. – Bundesverband der Zertifizierten
Sachverständigen e.V.





































































in Kemnitz bei Löbau
29.9. bis 9.10.2011
30.09.2011  Matthias Reim & Band
                    
Die PUHDYS 
VVK: 16,00 €
ICH + ICH 
Adel Tawil live 
          mit BandVVK: 29,95 €
09.10.2010   Großer Familientag
                                           





Ab 10 Uhr Kemnitzer
                   Schiss`n
3.10.2011 
Disconacht mit KYAU & ALBERT
Oberlausitzer Bauernmarkt
zum 85. Geburtstag
                        26.8.2011       Herrn Kurt Kasper
                        1.9.2011        Herrn Wilfried Vogt
                                               Frau Eva Blümel
                        4.9.2011       Frau Annemarie Einhorn
                        11.9.2011        Herrn Kurt Lorenz 
                                              
zum 80. Geburtstag
                        21.8.2011       Herrn Günter Hahn 
                        22.8.2011       Herrn Manfred Roscher
                        28.8.2011       Frau Rosemarie Bannert
                        1.9.2011       Herrn Karl Becker
                        2.9.2011       Frau Gerda Neumann
                        8.9.2011       Frau Ursula Himpel in Stannewisch
                        9.9.2011       Frau Erika Franke in Stannewisch
                        11.9.2011       Herrn Günther Hoffmann
zum 75. Geburtstag 
                        19.8.2011       Herrn Horst Rust
                        21.8.2011       Herrn Helmut Fleischer in See
                        22.8.2011       Herrn Dietrich Grund
                        26.8.2011       Frau Irene Pohlink
                        28.8.2011       Frau Inge Petau
                        30.8.2011       Herrn Lothar Karch in See
                        31.8.2011       Frau Brigitte Jenke
                        1.9.2011       Frau Annelies Hahn
                        3.9.2011       Frau Renate Riediger in See
                        7.9.2011       Frau Rosemarie Merker
                        12.9.2011       Herrn Arno Petau
                        15.9.2011       Frau Johanna Hischer
                        19.9.2011       Herrn Erhard Katzer
zum 70. Geburtstag
                        20.8.2011       Frau Barbara Meißner 
                        21.8.2011       Herrn Holger Giesel
                                               Herrn Klaus Höer 
                        24.8.2011       Frau Tatjana Saß
                        28.8.2011       Herrn Günter Pelz
                        1.9.2011       Frau Ingrid Thiede
                        6.9.2011       Frau Renate Amboß
                                          Herrn Eberhard Dubsky in See
                        7.9.2011       Frau Jutta Herrmann
                                               Frau Sonja Handke
                        9.9.2011       Herrn Klaus-Jürgen Loitsch
                        11.9.2011       Frau Erika Ludwig
                                               Frau Irene Schneider 
                                               Frau Brigitte Schäfer in See
                                               Herrn Hans-Rainer Kluge
                        12.9.2011       Herrn Hans Jürgen Hänchen
                        13.9.2011       Herrn Wolfgang Kollewe
                        14.9.2011       Herrn Horst Kahle
                        19.9.2011       Frau Renate Döring
                        20.9.2011       Frau Giesela Leliso in See
zur Diamantenen Hochzeit
                  am 26.8.2011        den Eheleuten 
                                               Bernhard und Erika Riedel
zur Goldenen Hochzeit
                  am 16.9.2011        den Eheleuten 
                                               Siegfried und Gisela Steinert 
                                               in Kosel
gratulieren wir ganz herzlich und wünschen für die Zukunft 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.
Unfall, Überfall, Polizei ................................................................................................ 1 10
Feuerwehr .................................................................................................................................. 1 12
Rettungsdienst ...................................................................................................................... 1 12
Rettungsleitstelle WSW .................................................................... 0 35 76 / 24 11 25
0 35 76 / 20 75 75
0 35 76 / 24 11 03
Krankenhaus ........................................................................................................................ 26 40
Giftnotrufzentrale .................................................................................... 03 61 / 73 07 30
Störungsdienste
        – Fernwärme ................................................................................ 20 11 82, 2 53 20
        – Strom .............................................................................................. 20 11 82, 2 53 20
        – Wasser / Abwasser ................................................................ 20 11 82, 2 53 20
ENSO
        Kostenfreies Servicetelefon .............................................. 08 00 / 6 68 68 68
Störungsrufnummern
        – Erdgas ............................................................................................ 01 80 / 2 78 79 01
        – Strom .............................................................................................. 01 80 / 2 78 79 02  
NotRufe
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PARKPLÄTZE 
direkt vor der Tür!
Königshainer Str. 5 · 02906 Niesky
Telefon 03588 /261743
Wir freuen uns, Sie ab dem 5.9.2011 
in unseren neuen Praxisräumen 
auf der Königshainer Straße 5
(Gewerbehof neben dem Termin Bau Niesky) 
begrüßen zu dürfen.
Zu unserer ERÖFFNUNGSFEIER
am 9.9.2011, ab 15.00 Uhr
sind Sie herzlich willkommen.
Ab dem 5.9.2011 erreichen




02906 Niesky · Plittstraße 2 · Funk 0178/3626444 













Großer Fest- und Lampionumzug




Freitag ca. 20.00 Uhr Bieranstich 
mit dem Oberbürgermeister 
der Stadt Niesky
21.00 Uhr »Welt aus Bildern« und anschließend 
Präsentation »Rallye de Noly«
Der ultimative Kinderstadtführer 
für Niesky
anschließend Tanz in den Nieskyer Herbst
mit DJ Armin Menzel
Sonnabend ab 14.00 Uhr Buntes Markttreiben
ab 14.00 Uhr Action mit der MSG Niesky
stündlich RC-Aktionen für Groß & Klein
16.00 Uhr Für Jung & Alt 
Muskauer Harmonika-Big-Band
18.00 Uhr Kinderparty
Clownerie & Spiele zum Abend
20.00 Uhr Tanznacht 
mit der Showband COMPACT 
Sonntag 10.00 Uhr Ev. Brüdergemeine, 
Ev. Kirchgemeinde Niesky 
und Kath. Kirchgemeinde Niesky 
laden ein zum Gottesdienst 
»Bei Gott kommt keiner zu kurz«, 
anschließend Kirchenkaffee
ab 14.00 Uhr Buntes Markttreiben




und dem Nieskyer Karnevalsclub
17.00 Uhr Rinser of Winds
Irish, Scottish & American Folk
Horkaer Straße
Sonnabend 16.00 Uhr Moden(vor)schau
Sonntag 15.00 Uhr Heiße Teile für kalte Tage
Horkaer Straße / Schleuderhof
Sonnabend 
und Sonntag ab 14.00 Uhr Ein guter Schluck …
Weinprobe
Görlitzer Straße / Weinhandlung Flicke
Freitag ab 19.00 Uhr Kleiner Schoppen zum Feierabend




und Sonntag ab 14.00 Uhr Kunst, Duft & Wein
– TURNIERE –
Rosensportplatz




Sonntag ab 9.00 Uhr Für Jung und Älter
Tennis, Beachvolleyball & Boccia




Puschkinstraße 65 · 02906 Niesky
Telefon (0 35 88) 22 25 65 · Fax (0 35 88) 22 25 67
mobil (01 73) 3 68 59 55 · hagen_schulze@freenet.de




Büro: Plittstraße 2 · 02906 Niesky
Funktelefon: 0178 / 3 62 64 44
Tel.  (0 35 88) 20 06 77 · Fax 20 07 33
frank-tzschoppe@t-online.de
www.bauleistung-tzschoppe.de
• Fenster + Türen in Holz, Alu, Kunststoff
• Trockenbau / Akustikbau
• abgehangene Decken • Dachgeschossausbau
BÄCKEREI + KONDITOREI
Pätzold Ödernitzer Str. 9 u.Muskauer Str. 17
Telefon 03588/205459
Angebot: jeden Mittwoch
1 Zweipfundbrot + 5 Semmeln
3,33 Euro
BERND
% (0 35 88) 20 53 37
Parkstraße 3 
02906 NIESKY
GmbH & Co. KG A N G E
www.tiefbau-lange.de
Tief- & Pflasterbau n Erdbau, 
     Kanalbau
n Beton- und 
     Naturstein-
     pflaster-
     arbeiten
n Gestaltung 
     von Höfen, 
     Einfahrten und
     Parkplätzen
Unsere Leistungen: • Dachumdeckung • Dachsanierung 
• Asbestabriss • Mülltonnenhäuschen • Terrassen abdichtung
• Dachrinnensanierung • Carportmontage
Tel. / Fax 0 35 88 / 20 44 24 · Funk 0170 /8301793
www.dachdecker-altmann.de
Inh. Tino Altmann Steinplatz 3 a, 02906 Niesky 
Ihr Dachdecker – Klempner – Zimmermann
Altmann Bedachungen
QUALITÄT MUSS NICHT TEUER SEIN
Horkaer Straße
Sonnabend ab 14.30 Uhr Laufzeit
Kinderlauf und Teamstaffel 
um den Pokal des Oberbürgermeisters
DRK Sozialstation / Lehrergasse
»Wir für Bürger« – 
Tag der offenen Tür
Sonnabend ab 14.00 Uhr Infostände
Sonntag ab 11.30 Uhr Vorführungen
Bastelstraße
– SPIEL ARTEN –
an allen 3 Tagen Rummel Rummel Rummel
Zinzendorfplatz
Sonnabend  
und Sonntag ab 14.00 Uhr Nieskyer Vereine
Basteln – Spielen – Hüpfen – Zielen 
Riesenfußballkicker




Sonnabend ab 15.00 Uhr Trommel, Tanz und Malerpinsel
Freies Malen für alle
18.30 Uhr Poesie & Märchen
19.30 Uhr Trommeln und Tanzen
Sonntag ab 15.00 Uhr Farben meiner Stadt
Ausstellung der gemalten Bilder
Museum
Sonnabend Sonderausstellung
und Sonntag ab 14.00 Uhr Erlebte Landschaft – 
Bilder aus Böhmen und der Lausitz
Malerei und Grafik 
von Hartwig K. Neuwald
an beiden Tagen Pilzberatung
Die Nieskyer Geschäfte laden ein
zum Kaufen und Bummeln.
Samstag bis 22.00 Uhr, Sonntag von 12.00 bis 18.00 Uhr
 Freier Eintritt an allen drei Tagen!
Kassenärztliche Bereitschaftspraxen 
für die Stadt Niesky
Die Bereitschaftssprechstunde der Kassenärztlichen Bereitschaftspra-
xen findet samstags von 8.00 bis 11.00 Uhr statt.
           20.8.2011 Herr Dr. med. Hartmann
                           Niesky, Muskauer Str. 15, 
                           Tel. 03588 /205406
           27.8.2011 Herr Hagen Gano, 
                           Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Hausmannstr. 7, 
                           Tel. 03588 /207033
             3.9.2011 Herr Dipl.-Med. Flämig
                           Niesky, Zum Fuchsbau 1, 
                           Tel. 03588 /201558
           10.9.2011 Frau Dipl.-Med. Reichert
                           Nieder Seifersdorf, Hauptstraße 125, 
                           Tel. 035827 /70682
           17.9.2011 Herr Volker Höynck, 
                           Facharzt für Allgemeinmedizin
                           Niesky, Bautzener Str. 18, 
                           Tel. 03588 /222368
Notdienste der Zahnärzte
   20.– 21.8.2011 Dr. S. Tzschoppe
                           Rothenburg, Priebuser Str. 8, 
                           Tel. 035891 /32110
   27.– 28.8.2011 ZÄ H. Schönrich
                           Niesky, Muskauer Str. 27, 
                           Tel. 03588 /207884
       3. – 4.9.2011 ZÄ K. Zak
                           Niesky, Muskauer Str. 36, 
                           Tel. 03588 /207884
   10.– 11.9.2011 ZÄ B. Wagner
                           Niesky, Königshainer Str. 5, 
                           Tel. 03588 /2223840
                           
Der Bereitschaftsdienst beginnt jeweils 9.00 Uhr und endet 11.00 Uhr.
Notdienste der Augenärzte
      bis 21.8.2011 Herr Dr. med. D. Roy
                         Görlitz, Struvestr. 16, 
                           Tel. 03581 /406535 oder 0160 /7861706 
   22.– 24.8.2011 Frau Dipl.-Med. K. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7                         
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /7775296
   25.– 26.8.2011 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0170 /5205731
   27.– 28.8.2011 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7                                      
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /5644877             
  29.8.– 4.9.2011 Frau Dipl.-Med. Böhm
                           Niesky, Muskauer Str. 49
                           Tel. 03588 /200291
       5. – 7.9.2011 Frau Dr. med. A. Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7                       
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /5644877             
       8. – 9.9.2011 Frau Dipl.-Med. K Schömann
                           Görlitz, Fichtestr. 7                          
                           Tel. 03581 /406550 oder 0171 /7775296
   10.– 11.9.2011 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0170 /5205731
   12.– 18.9.2011 Frau Dr. G. Fleischer
                           Görlitz-Rauschwalde, Friedrich-List-Str. 10
                           Tel. 03581 /314037 oder 0173 /84260 71
   19.– 21.9.2011 Frau Dipl.-Med. Petrich
                           Görlitz, Berliner Str. 61
                           Tel. 03581 /406582 oder 0170 /5205731
Notdienste
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Comedy in der Stadtbibliothek Niesky
9.9.2011, um 19.00 Uhr     
Telök »Einmal bekloppt – nie mehr gestoppt« Best of 20 Jahre
Comedy, das hat man doch schon tausendmal gesehen, da wird doch
 immer nur so dahergeblödelt. Aber nicht beim Telök. Dirk Sollonsch und
Martin Fromme, die zwei »Hohepriester des zügellosen Comedy-
Kults«, holen den Jubiläumshammer raus. Seit über 20 Jahren geben sich
beim Telök Hintersinn und Irrsinn die Klinke in die Hand. Mit chamä-
leonartiger Gewandtheit wechseln die Jubilare die Rollen und Stimmun-
gen so schnell, dass es von der Bühne Charaktere und Typen hagelt und
der Requisitenaufwand endgültig die Dimensionen eines mittleren Um-
zugs annimmt. Wenn die telöksche Gag-Fabrik auf Hochtouren läuft,
dann wird ein ganz besonderes Süppchen gekocht, denn der Telök, das
ist Monty Python im Quadrat mit einem gehörigen Schuss Mr. Bean.
Und für das Publikum heißt es natürlich wieder »Hallo erste Reihe« –
aber beim Telök ist ja jede Reihe die erste Reihe. 
Reservierungen unter Tel. 03588 /209854
Dorf- und Kinderfest in Kosel
Am Sonnabend, dem 27. August 2011, sind alle Einwohner aus Kosel
und Umgebung ab 14.30 Uhr zu einem kleinen Dorf- und Kinderfest in
das Gemeindezentrum Kosel recht herzlich eingeladen.
Ab 15.00 Uhr veranstaltet die KiTa Kosel einen Infostand zur Zahnge-
sundheit und gesunden Ernährung für Kinder. Ab 16.00 Uhr gibt es eine
Hüpfburg, Kinderspiele, Unterhaltung zu Kaffee und Kuchen und um
19.30 Uhr einen kleinen Fackel- und Lampionumzug.
Ab ca. 18.00 Uhr gibt es dann gegrillte Pute zum Abendbrot und ab
19.00 Uhr können Jung und Alt das Tanzbein schwingen. Höhepunkt des
Abends ist ab ca. 20.30 Uhr der Auftritt des Nieskyer KC. 
Und am Sonntag, dem 28. August 2011, gibt es ab 10.00 Uhr einen klei-
nen Frühschoppen.
Für das leibliche Wohl wird wie immer bestens gesorgt.




 bis 28.9.2011                       Museum 
                                              Sonderausstellung
                                              »Erlebte Landschaft – Bilder  
aus Böhmen und der Oberlausitz«
                                              Malerei und Grafik 
                                              von Hartwig K. Neuwald
      25.8.2011     14.30 bis    Gymnasium Bahnhofstraße
                           19.00 Uhr  Blutspendetermin des DRK
       27.8.2011     14.30 Uhr  Dorf- und Kinderfest in Kosel
       28.8.2011     19.30 Uhr  Brüderkirche Zinzendorfplatz
                                              Orgel plus 3+1 (Bläserquartett)
         6.9.2011     10.00 bis    Diakonissenanstalt Emmaus /
                           14.00 Uhr  Haus Plitt 
                                              Blutspendetermin des DRK
 8. – 11.9.2011                      16. Dorftrubel in See
         9.9.2011    19.00 Uhr  Stadtbiliothek
                                              Comedy – Telök! Einmal bekloppt
– nie mehr gestoppt«
                                              Best of 20 Jahre 
         9.9.2011    19.30 Uhr  Bürgerhaus
                                              »Zwinger Trio« aus Dresden
       10.9.2011                       Thüringer Weg – ETN
                                              21. Messe von Handwerk, 
                                              Handel und Gewerbe
       11.9.2011                      Tag des offenen Denkmals
16.– 18.9.2011                      Nieskyer Herbstfest




nur bis zum 
31.08.2011
Die PKW Anschlussgarantie für Ersthalter nach den Bedingungen der 
CG Car-Garantie Versicherungs-AG bis max. 160.000 km. Der Garan-
tieanspruch ist auf den Zeitwert des Fahrzeuges zum Eintritt des 
Garantiefalles begrenzt. Bei allen teilnehmenden Opel Partnern. 
Mehr Informationen auf www.opel-garantie.de
Traurigkeit kann verbittern,
Trost hilft aufbauen und erneuern.

























Aufruf zum 1. Nieskyer Riesenkicker-Turnier 
zum Herbstfest
Wer hat Lust …? 
Riesenkicker-Turnier 
am Sonnabend, dem 17. September, ab 15.00 Uhr
Interessierte Vereine melden sich bitte bis spätestens 1. September bei
der Stadtverwaltung Niesky, Telefon 03588 /282618 oder per E-Mail
post.stadt@niesky.de Taubert, Bereich Kultur
Aufruf – Kinderlauf und Teamstaffellauf
Welches Team läuft die meisten Runden zum Nieskyer Stadtfest?
Veranstalter Stadt Niesky – Ausrichter LSV Niesky
Termin Sonnabend, den 17.9.2011, ab 14.30 Uhr 
Austragungsort Niesky, Horkaer Straße  
Start und Ziel am Spielwarengeschäft  
Disziplinen 14.30 Uhr  Bambini- und Kinderlauf 
Kinder unter 6 Jahre eine Runde ca.  400m 
Kinder über 6 Jahre zwei Runden ca. 800m
14.45 Uhr  Teamstaffellauf über 30 Minuten um den 
»Wanderpokal« des Oberbürgermeisters
Teilnehmer Bambini- und Kinderlauf alle Kinder bis 12 Jahre 
TSL – offene Teambildung möglich 
(männliche, weibliche oder gemischte Teams 
von Vereinen, Sponsoren; Firmen;                                             
Institutionen, Familien sowie spontane Teams)                                                                                     
Startgebühr Bambini- und Kinderlauf ohne Startgebühr
Team-Lauf pro Teilnehmer 1,00 Euro 
(am Wettkampftag)                                               
Meldungen Kinderlauf keine Meldung – einfach zum Start kommen!                      
Teams 10.9.2011 
(Nachmeldung am Wettkampftag möglich)  
E-Mail-Adresse: hoeppner.marc@t-online.de  
Informationen frank_tillig@gothaer.de oder 0177 /6553078 








Ansprechpartner   
Telefon
E-Mail-Adresse
Hiermit wird die Anerkennung der Ausschreibungsbedingungen und die
verbindliche Teilnahme (für Planung) erklärt.    
Unterschrift    Ansprechpartner




Sie erreichen mich jetzt:
Am Forsthaus 1 · 02906 Niesky OT See /Zeche
Telefon / Fax 0 35 88 / 204997
Funk 01 62 / 4 72 20 55
˛     Service rund ums Haus
˛     Entrümpelung und Beräumung
˛     Kleintransporte mit Multicar
Am Schäferberg 1 · 02906 NIESKY – OT See
% (0 35 88) 20 15 47 · Funktel. 01 70 / 6 26 46 41
SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG
®
Ernst-Thälmann-Straße 25 • 02906 Niesky, OT See
Elektro-
Müller
Tel. (0 35 88) 20 13 17
Fax (0 35 88) 20 67 33
Tel. (0 35 88) 20 67 35
Funk 01 72 / 9 70 46 80
 Elektroinstallation Telefone  Videoüberwachung
 Alarmanlagen  Photovoltaik  Blitzschutz
ELEKTRO-TECHNIK SEE
• Trink- und Abwasserleitungsbau • Grundstücksgestaltung
• häusliche Regenwassernutzung • Pflasterarbeiten
• Grundstückserschließung • Sportanlagen
02906 Niesky OT See, E.-Thälmann-Str. 20, 
Telefon 03588 /223640, Fax 223641, Mobil 0172 /3459200
TIEFBAU




Bereits zum 16. Mal organisieren die Mitglieder des Traditions- und Kul-
turvereins sowie viele fleißige Helfer den Dorftrubel in See. In der Zeit
vom 8. bis 11. September sind alle See’r Bürger sowie Gäste von nah
und fern wieder herzlich eingeladen. Es warten Musik, Unterhaltung,
interessante Ausstellungen oder einfach nur Spaß für Jung und Alt rund
um das Festgelände am Sportplatz.
Auf einen gemütlichen Dorftrubel mit vielen Besuchern freut sich der
Traditions- und Kulturverein See e.V.
16. See’r Dorftrubel ..................................................
vom 8. bis 11. September 2011
PROGRAMM
Donnerstag, 8. September 2011
18.30 Uhr Grundschule See »Contra & Re – Skat in See« 
Skatturnier um den Pokal 
des Oberbürgermeisters
Freitag, 9. September 2011
18.00 Uhr Kirche See Konzert mit dem Gospelchor 
des Gymnasiums Niesky,
im Anschluss Ausstellung von Werken
 der Malerin Frau Schäfer 
aus Sproitz
 des See’r Holzbildhauers
René Theurich
 des Keramikzirkels See


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Friseurmeisterin Susanne Queisser






Nagelpflege u. v. a.m.





Häuslicher Kranken- und Altenpflegedienst
Tages- und Kurzzeitpflege
mit 24-Stunden-Bereitschaftsdienst
Wir sind Vertragspartner aller Krankenkassen.
• Pflegeberatungsstelle
Sie erreichen uns: Martin-Voss-Str. 42 in 02906 Niesky – OT See







Öffnungszeiten:     Montag                      Ruhetag
                                Dienstag–Freitag      6.15–13.00 Uhr · 14.30–18.00 Uhr
                                Samstag                     6.00–10.30 Uhr
20.00 Uhr Schrötis Imbiss Dart-Turnier 
um Schrötis Wanderpokal
20.00 Uhr Freigelände Anzünden der Schwedenfeuer
20.00 bis Festzelt Unterhaltung 
1.00 Uhr mit Disco-Musik
20.30 Uhr Freigelände Kleines Feuerwerk
Sonnabend, 10. September 2011
10.00 bis Straße Trödelmarkt 
18.00 Uhr am Hofeteich für jedermann





16.00 Uhr »Alle Neune«
15.00 bis Festzelt
17.00 Uhr Kaffee und Kuchen










10.00 bis Am Brauweg 17
18.00 Uhr Tag der offenen Tür
in der Fa. 
F. Liebschner
10.00 bis Alte Brauerei






14.00 Uhr zur Mittagszeit mit
dem Blasmusik-
verein Niesky e.V., 
Wette mit der Landskronbrauerei 
um ein Fass Landskronbier 
12.00 Uhr Festzelt Mittagessen »Wie bei Muttern zu Hause«
14.30 Uhr Festzelt Kaffee und Kuchen 
von der See’r Bäckerei
14.30 Uhr Festzelt Programm der Grundschule See
»Schule früher und heute –
110 Jahre Grundschule See«
An den beiden letzten Tagen musikalische Begleitung der Programm -
teile durch »Musik für Sie« mit Hartmut Schuster.
Für die gastronomische Betreuung im Festzelt ist selbstverständlich
wie jedes Jahr gesorgt.
Museum Niesky
»Erlebte Landschaft – 
Bilder aus Böhmen und der Lausitz«
Malerei und Grafik 
von Hartwig K. Neuwald
Sonderausstellung vom 29. Juli 2011 bis 18. September 2011 
im Museum Niesky
Hartwig K. Neuwald präsentiert eine Auswahl von Zeichnungen und ma-
lerischen Arbeiten, die während seiner letzten Reisen durch Böhmen und
die Lausitz entstanden.  In seinen Zeichnungen versucht er vor allem das
Typische der alten, oft schon vom Verfall bedrohten Gebäude sachlich
zu dokumentieren. Seine Malereien sind dagegen eine freiere Umset-
zung des Gesehenen, diese führt er übrigens in der traditionellen Eitem-
pera-Malerei aus. Für diese jahrhundertealte Maltechnik stellt der in
Pommern wohnende Künstler die verwendeten Farben nach alten Re-
zepten selbst her. Eva-Maria Bergmann, Leiterin Museum
Freizeitkünstler Niesky e.V.
Die Kindermalstunde der Freizeitkünstler Niesky e.V. findet jeden
Dienstag (außer in den Ferien) von 17.00 bis 18.00 Uhr im Malatelier in
der Muskauer Straße 23 statt.
Schlesischer Heimatbund e.V. Niesky
Der Schlesische Heimatbund e.V. Niesky lädt seine Mitglieder und
Freunde zu einem Ausflug auf den Monumentberg in die Gaststätte
»Lausitzblick« am 1.9.2011 ein. Alle Mitglieder und Heimatfreunde, die
teilnehmen möchten, werden gebeten, diesen geänderten Termin zu be-
achten.
Die Fahrt erfolgt mit eigenem Pkw. Treffpunkt ist gegen 17.00 Uhr auf
dem Monumentberg. Bei Fragen bitte an Hanna Müller wenden, Telefon
03588 /200891.
Jörg Mitschke, stellv. Vorsitzender des SHB e.V. Niesky  
Karate für jugendliche und 
erwachsene Neueinsteiger
Für all jene, die ordentlich Karate lernen und dieser
interessanten Freizeitbeschäftigung nachgehen wollen,
bietet der Nieskyer Karateverein »Nippon Niesky« e.V.
einen Schnupperkurs an. Er startet am Montag, dem 12. September 2011,
in der Zeit von 18.15 bis 20.00 Uhr. Trainingsort ist die Turnhalle der
Mittelschule Niesky (Pestalozzistr. 24). Angesprochen sind Jugendliche
(Mindestalter 12 Jahre) und Erwachsene.
Zum Schnupperkurs ist bitte lockere Sportbekleidung (T-Shirt und Jog-
ginghose) mitzubringen. Nach dem Training werden in entspannter Run-
de Fragen zum Karate und zum Nieskyer Karateverein beantwortet.
Der Einstieg in den Schnupperkurs ist auch noch an den darauffolgenden
zwei Montagen möglich.
Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:
www.Nippon-Niesky.com
Vereinsmitteilungen
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Eislaufverein Niesky e.V.
Mitglied im Oberlausitzer Kreissportbund e.V.
Einladung zur Mitgliederversammlung
Nieskyer Eisstadion am Waldbad
Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
hiermit laden wir Sie zu der am Donnerstag, dem 1. September 2011,
um 18.00 Uhr in der Gaststätte Bürgerhaus stattfindenden ordentlichen
Hauptversammlung ein.
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden / 
Wahl des Versammlungsleiters
2. Genehmigung der Tagesordnung
3. Bericht des 1. Vorsitzenden
4. Finanzberichte 2009 und 2010 
5. Berichte 2009 und 2010 der Kassenprüfer 
6. Aussprache über die Berichte
7. Anträge
8. Entlastung des Vorstandes
9. Beschlüsse zur Änderung der Satzung und der Beitragsordnung
10. Wahl des Vorstandes
11. Schlusswort
Anträge oder auch Anregungen bitten wir beim Vorstand einzureichen.
Wir dürfen Sie bitten, sich den Versammlungstermin bereits jetzt vorzu-
merken.
Zur Gewährleistung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung
wird hiermit bekanntgegeben, dass zum gleichen Termin eine weitere
Mitgliederversammlung einberufen wird, die gemäß Satzung ohne
Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist.
Weitere Informationen finden Sie unter www.eislaufverein-niesky.de. 
Der Vorstand Eislaufverein Niesky e.V.
Fahrradcodierung
Die Verkehrswacht der Niederschlesischen
Oberlausitz bietet dieses Jahr nochmals zwei
Termine für die bekannte Fahrradcodierung
an.
Die Codierungen erfolgen am 6. September 2011 und am 4. Oktober
2011, jeweils von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Hof des Landratsamtes 
H.-Klenke-Straße, Niesky.
Dabei sind bitte folgende Unterlagen vorzulegen:
– Personalausweis
– bei Jugendlichen unter 18 Jahren eine Vollmacht des Erziehungs-
berechtigten
– wenn vorhanden einen Eigentumsnachweis




Aktive Seniorenbetreuung Niesky, Sonnenweg 23 /25
Veranstaltungen August 2011
  Montag, 22.8.2011, 14.00 Uhr
        Spielenachmittag –Mensch ärgere Dich nicht!
  Mittwoch, 24.8.2011, 14.00 Uhr
        Spaziergang – Raschkestraße – Holzhäuser
  Montag, 29.8.2011, 14.00 Uhr
        Kaffeeklatsch
  Mittwoch, 31.8.2011, 14.00 Uhr
        Sport mit Rita
  Montag, 5.9.2011, 14.00 Uhr
        Offener Treff        
  Mittwoch, 7.9.2011,  9.30 Uhr
        Frühstücksrunde – gemeinsam schmeckt’s besser
  Montag, 12.9.2011, 14.00 Uhr
        Bastelnachmittag mit selbst gesammelten Naturmaterialien
  Mittwoch, 14.9.2011, 14.00 Uhr
        Durch unsere Wälder – Vortrag mit Herrn Bieberstein
  Montag, 19.9.2011, 14.00 Uhr
        Spielenachmittag
  Mittwoch, 21.9.2011, 14.00 Uhr
        Herbstliches Grillfest
Sprechzeiten der Seniorenberatung:
Montag und Mittwoch 12.00–14.00 Uhr (Tel. 03588 /2599636) 
                                                                       (Änderungen vorbehalten)
Kurse der Volkshochschule Niesky
Sprachberatung:
am 15. September, von 15.00 bis 17.00 Uhr in der VHS
PC-Einsteiger, vormittags: 
in der Woche vom 12. bis 16. September, täglich von 9.00 bis 12.00 Uhr 
im PC-Raum der VHS, Görlitzer Straße
SchulnachrichtenSICHE
RH













Trebuser Straße 4a / 02906 Niesky
E a hinf c
E nsteig





Hatha Yoga: ab dem 13. September,
9.00 bis 10.30 Uhr
Hatha Yoga: ab dem 20. September,
16.30 bis 17.30 Uhr 
Hatha Yoga: ab dem 20. September,
17.45 bis 19.15 Uhr 
Hatha Yoga: ab dem 30. September,
9.30 bis 11.00 Uhr 
 alle im Bewegungsraum der VHS,
Görlitzer Straße
Infos gibt es unter www.vhs-dle.de in
der Geschäftsstelle am Zinzendorf-




Zinzendorfplatz 2, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 /
20 29 95, www.bruedergemeine-niesky.de
Wir laden herzlich ein 
zu unseren Gottesdiensten
Predigt – jeden Sonntag um 8.45 Uhr
in der Emmaus-Kapelle und um
9.45 Uhr im Kirchensaal am Zinzen-
dorfplatz (mit Kindergottesdienst)
Am 21. August, um 9.45 Uhr 
Gottesdienst zum Schulanfang mit
Angebot der persönlichen Segnung
Singstunde (Herrnhuter Liedgottes-
dienst) – jeden Samstag um 
19.00 Uhr im Kleinen Saal
Regelmäßige 
Gemeindeveranstaltungen
Kirchenchor für alle, die gern 
singen – montags 19.30 Uhr 
im Pfarrhaus (Beginn 29.8.)
Bläserchor – dienstags 19.00 Uhr
im Haus Plitt (Beginn 6.9.)
Kinderstunden – mittwochs 
15.00 Uhr (5- bis 8-Jährige) und
16.30 Uhr (9- bis 12-Jährige), 
donnerstags 15.15 Uhr 
(2- bis 5-Jährige), 
jeweils im Pfarrhaus (Beginn 24.8.) 
Junge Gemeinde – donnerstags
19.00 Uhr im Jugendraum
Gebet um Frieden – montags 
19.00 Uhr im Pfarrhaus
Frauenfrühstück am 18.8., 
um 8.30 Uhr im Pfarrhaus
Achtung! Kirchenchor 
und Jugendgospelchor
Wir freuen uns über Menschen, 
die mitsingen.




mit dem Ensemble »Blechanfall« 
am Mittwoch, 17.8.2011, 19.30 Uhr
»Orgel plus Blechbläser« 
Sonntag, 28.8.2011, 19.30 Uhr
Kirchliche
Mitteilungen








Mit Klimaanlage „Climatronic“, Radio „RCD 310“ sowie 
den abgedunkelten Seiten- und Heckscheibe sind die 
beiden Modelle in dieser Saison absolute Trendsetter. 
1 Maximaler Preisvorteil auf von bis zu 3.200 Euro am Beispiel des Golf 
STYLE in Verbindung mit dem optionalen „STYLE PLUS Paket“ gegen-
über der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers für einen 
vergleichbar ausgestatteten Golf Trendline. 2 Das kostenlose Sicherheits-
paket erhalten Sie beim Kauf eines Golf STYLE oder Golf Plus STYLE 




Ansehen und gleich mitnehmen!
Diese Aktion gilt nur bis zum 31.8.2011.
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In Ihrer Trauer um den Verlust eines geliebten Menschen sind wir
Ihnen ein zuverlässiger, einfühlsamer und kompetenter Begleiter.
Wir kommen, wohin Sie uns rufen,
Tag und Nacht!
Bautzener Straße 2 
02906 Niesky






Rothenburger Straße 14, 02906 Niesky, Telefon / Fax 0 35 88 / 20 78 59
21.8.            9.45    Schulanfängergottesdienst 
                               in der Kirche der Brüdergemeine
25.8.          19.45    Bibelkreis CVJM
28.8.            9.30    Festgottesdienst  »90 Jahre Posaunenchor«
29.8.          19.30    Singkreis
1.9.          19.45    Bibelkreis CVJM
2.9.          19.00    Gemeindeabend mit Paula Heinke, Thema:
                               Friedensdienst in London
4.9.            9.30    Festgottesdienst mit 20 Jahre CVJM 
                               und Taufgedächtnis,
                               anschließend Kirchencafé
5.9.          19.30    Singkreis
8.9.          19.45    Bibelkreis CVJM
11.9.           9.30    Konfirmationsgedächtnis mit Singkreis,
                               anschließend Kirchencafé
12.9.          19.30    Singkreis
14.9.          14.00    Seniorennachmittag
15.9.         19.45    Bibelkreis CVJM
18.9.          10.00    Gemeinsamer Gottesdienst 
                               auf dem Zinzendorfplatz zum Stadtfest
19.9.          19.30    Singkreis
22.9.          19.45    Bibelkreis CVJM
Evangelische Trinitatisgemeinde am See
An der Kirche 2, 02906 Niesky / OT See, Telefon 0 35 88 / 20 59 40, Fax 0 35 88 / 20 59 80,
E-Mail: ekgm.trinitatis@kkvsol.net
Gottesdienste in See
14.8.          10.15    Gottesdienst mit Taufe, Pfr. Huth
21.8.            8.45    in Kollm, gem. Gottesdienst mit Pfr. i.R. Hoppe
28.8.          10.15    Familiengottesdienst zum Schulanfang 
                               mit G. Neumann
4.9.           8.45    in See, gem. Gottesdienst mit Taufe, Pfr. Huth, 
                               anschließend Gemeindefahrradtour
11.9.            9.30    Gottesdienst im Festzelt, zum Dorftrubel, Pfr. Huth
18.9.          10.15    Einladung nach Kollm 
                               zum Freundestag des CVJM
Christenlehre wie abgesprochen
Konfirmandenunterricht gemeinsamer Beginn der 7. und 8. Klasse
am Dienstag, dem 6.9.2011, um 16.00 Uhr
Seniorennachmittag Mittwoch, 14.9.2011, 14.30 Uhr im Gemeinderaum
Wir danken den Seern von Herzen, dass wir dieses Jahr wieder eine 
wunderbare Kirchenwoche erleben konnten!
Pfarrer Huth hat vom 17.8. bis 1.9.2011 Urlaub. Er wird in dieser Zeit
von Pfarrer Röthig aus Niesky in Amtsangelegenheiten vertreten (Tel.
03588 /207859)
Vorausblick 1 – Gemeindefahrradtour: 
Am Sonntag, dem 4.9.2011, wollen wir 8.45 Uhr einen gemeinsamen
Gottesdienst in See haben und uns danach  auf den Sattel schwingen und
durch unsere schöne Heimat radeln. Plan und Strecke werden noch be-
kanntgegeben. Wir hoffen auf rege Teilnahme!
Vorausblick 2 – Dorftrubel in See:
Zum diesjährigen Dorftrubel laden wir herzlich am Freitag, 9.9.2011,
um 18.00 Uhr in die Kirche von See ein. Nach einem Konzert des Gos-
pelchores vom Nieskyer Gymnasium kann man Bilder und Schiffsmo-
delle von Frau Schäfer aus Sproitz und Exponate des Keramikzirkels in
See bestaunen. Am Sonntag, dem 11.9.2011, findet dann traditionell
9.30 Uhr der Gottesdienst im Festzelt statt.
Evangelisches Pfarramt Kosel
Am Schöps 2, 02923 Hähnichen, Telefon / Fax 03 58 94 / 3 04 07
E-Mail: Hans-Christian.Doehring@freenet.de
21.8.            9.00    Trebus, Heidegottesdienst
28.8.          10.30    Gottesdienst
4.9.          10.30    Gottesdienst
11.9.          10.30    Gottesdienst
18.9.          10.30    Gottesdienst
Gemeindekirchenratssitzung: Freitag, 2.9.2011, 20.00 Uhr
Frauenkreis: Sommerfahrt am Donnerstag, 25.8.2011
Junge Gemeinde: nach Absprache
Mit dem Beginn des neuen Schuljahres fangen auch Christenlehre- und
Konfirmandenunterricht wieder an.
Für das Erntedankfest am 2.10.2011, an dem wir auch die Fertigstel-
lung der Dachsanierung feiern wollen, bitten wir wieder herzlich um Ga-
ben zum Schmücken der Kirche.
Urlaub Pf. Doehring vom 5. bis 24.9.2011
Vertretung: Pfn. Ellmann, Rietschen 
Tel. 035772 /40259, Handy: 0157 /72609303
Kassenstunde: erst 17.10.2011 von 16.00 bis 17.30 Uhr 
(September entfällt)
Katholisches Pfarramt
Sonnenweg 18, 02906 Niesky, Telefon 03588 /205894, Mobil 0163 / 1449765
E-Mail: kath-pfarramt-niesky@t-online.de
21.8.                        21. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe 
28.8.                        22. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe 
4.9.                        23. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe 
11.9.                        24. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe
18.9.                        25. Sonntag im Jahreskreis
                  10.00    Hl. Messe 
Vorankündigungen
Rietschen: jeden Samstag um 18.00 Uhr vorgefeierte Sonntagsmesse
(außer am Samstag, 3.9.)
Rothenburg:
jeden Sonntag um 8.30 Uhr Hl. Messe (außer am Sonntag, 4.9.)
Vorgefeierte Sonntagsmesse in Rothenburg
nur am Samstag, 3.9., um 18.00 Uhr
Sonntag, 28.8. um 15.00 Uhr in der Kathedrale St. Jakobus zu Görlitz –
Bischofsweihe vom Herrn Domkapitular Wolfgang Ipolt
Einsegnung der Erstklässler
Sonntag, 28.8., um 10.00 Uhr im Gottesdienst in Niesky
Bistumswallfahrt nach Neuzelle
Sonntag, 4.9., Festgottesdienst um 10.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst 
zum Stadtfest in Niesky am Sonntag, 18.9., um 10.00 Uhr im Festzelt
Senioren- und Krankenbesuch: in Niesky am Dienstag, 30.8., 
in Rothenburg am Mittwoch, 31.8.
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BAUGESCHÄFT PETER VOIGT GmbH
Hohe Straße 9 · 02829 Markersdorf (direkt an der Bundesstraße)
Baugeschäft
 Sanierung von Wohn- und Gewerbeobjekten
 Schlüsselfertiges Bauen von Ein- und Mehrfamilienhäusern
 Bau von Gewerbeobjekten 









% (0 35 81) 74 24 - 0 · Fax 74 24 - 13 · Internet: www.voigt-bau.de · E-Mail: info@voigt-bau.de
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JAHRE
Swimmingpool – Heizung – Bad, wir haben für alles einen Rat!
Explodieren Öl- und Gaspreise?
Was tun? UMSTEIGEN AUF SONNE!
Christliche Versammlung Niesky
Schlossergasse 3, 02906 Niesky, Telefon 0 35 88 / 25 88 88, www.cv-niesky.de
Sonntag     10.00    Predigtgottesdienst
Sonntag       9.00    Kinderstunde (3 bis 6 Jahre)
Montag      15.45    Kidstreff (7 bis 13 Jahre)
Dienstag    19.30    Bibel- und Gebetsstunde (14-tägig im Wechsel)
Jehovas Zeugen
Königreichssaal, Dreimännerweg 5, 02906 Niesky
freitags, jeweils um 19.15 Uhr
Bibel-Studium (25 Minuten) 
»Legt gründlich Zeugnis ab für Gottes Königreich«
Schulkurs für Evangeliumsverkündiger (30 Minuten)
Ansprachen und Tischgespräche (35 Minuten)
sonntags, jeweils um 9.30 Uhr
Vortrag für die Öffentlichkeit (30 Minuten), Thema am:
21. August              »Mit Jehovas vereinter Organisation dienen«
28. August              »Trägst du das Kennzeichen zum Überleben?«
4. September         »Auf wessen Versprechungen vertraust du?«
11. September         »Warum Christen anders sein müssen«
18. September        »Halte dich von den Befleckungen der Welt rein.«
Bibelstudium anhand des Wachtturm (60 Minuten), Thema am:
21. August              »Hütet die Herde Gottes, die in eurer Obhut ist.«
28. August              »Die respektieren, die unter uns hart arbeiten«
4. September         »Wirst du Jehovas liebevoller Anleitung folgen?«
11. September         »Wirst du auf Jehovas deutliche Warnungen hören?«
18. September        »Gottes ›Ruhe‹ – was ist damit gemeint?«
Stadtbibliothek Niesky
Sie können sich bei uns informieren – Zeitung lesen – Surfen – Bücher, Hör-
bücher,  DVDs, CDs, CD-ROMs, Spiele und vieles mehr ausleihen – Kon-
takte knüpfen – Gedanken austauschen – oder sich einfach wohl fühlen …
Ein umfangreiches Zeitschriftenangebot und die Tageszeitung laden
zum Verweilen ein.
Öffnungszeiten: Mo.–Mi. 10.00– 18.00 Uhr /Fr. 10.00– 16.00 Uhr
Neuerwerbungen – eine kleine Auswahl
(vollständige Listen finden Sie in der Bibliothek)
Belletristik
Hayder, Mo                  Verderbnis Psychothriller
Camilleri, Andrea         Streng vertraulich Humor-Satire





















Muskauer Str. 23 a, 02906 Niesky
Präventive Kinder- und Jugendarbeit Niesky
Muskauer Straße 21, 02906 Niesky
Wir sind zu erreichen unter Tel. 03588 /201770.
E-Mail: pjany@jugendring-oberlausitz.de
Ansprechpartner: Gritt Hubatsch, Siegrid Vogt und Frank Stukatz
Sprechzeiten: Di. 9 – 12 Uhr, Do. 14– 18 Uhr
Beratungsbüros für Arbeitslose
Muskauer Straße 21, 02906 Niesky
Mo. u. Di. 9– 14 Uhr, Mi. Treff der Gruppe Arbeitsloser und 
Interessierter, Do. 9 – 12 u. 14– 18 Uhr, Fr. 9– 12 Uhr
*********************************************************




ab dem 24.8.2011: Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 15.00 bis 19.00 Uhr 
für alle 10- bis 18-Jährigen mit Billard, Kicker, Darts, Tischtennis, Inter-
net, PS2, Karten- und Brettspielen, Musik, Snacks und Getränken
Open Mic
»Rauf auf die Bühne und ran ans Mikro!«
Mittwoch von 17.00 bis 18.00 Uhr
do it yourself
»einfach coole Sachen selber machen« immer 16.00 bis 18.00 Uhr
25.8. Buttons herstellen 15.9. Kleidung bedrucken
1.9. Papierschöpfen 22.9. Flummis basteln
7.9. + 8.9. Filzen mit Wolle 29.9. Schmuck herstellen 
JUZ-Küche
»gemeinsam kochen und essen« immer von 16.00 bis 19.00 Uhr
26.8. süße Eierkuchen 16.9. Spaghetti m. Tomatensauce
2.9. Kartoffeln u. Quark 23.9. Milchreis 
9.9. Obstsalat 30.9. Kartoffel-Möhren-Creme-
Suppe
Wir sind beim Herbstfest in Niesky mit dabei!
Am Samstag, dem 17.9.2011, findet ihr uns von 14.00 bis 18.00 Uhr 
mit T-Shirt-Druck, Buttonherstellung, Kickertisch, Kinderschminken
und Infostand auf dem Zinzendorfplatz.
Komm’ einfach mal vorbei!
Vorankündigung für die Herbstferien
Am Mittwoch, 19. Oktober 2011, Tagesfahrt nach Babelsberg
Anmeldung und Informationen über die Präventive Jugendarbeit Niesky
Tel. 03588 /201770, Ansprechpartner Frau Vogt
   Kinder- und Familienzentrum des
   Deutschen Hausfrauen-Bundes e. V.
      02906 Niesky, Muskauer Str. 23, Tel. 03588 /205650
August /September im Familienzentrum 
Montag
14.00 Uhr Kreatives im Hort  
17.00 Uhr Kochkurs für junge Genießer – Interessierte 
ab 13 Jahren sind jederzeit willkommen!
Dienstag
11.45 Uhr GTA-Kochklub 
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kinder und ihre Eltern
Mittwoch
14.00 Uhr Bastelstube an der Grundschule See
14.00 Uhr Kreatives Gestalten im Familienzentrum –
herzlich eingeladen sind Kindern und ihre Eltern 
Capus, Alex                 Leon und Luise Liebe
Geiger, Arno                Der alte König in seinem Exil Bestseller /Krankheit
Pamuk, Orhan             Cevdet und seine Söhne Familienchronik
Henrichs, Bertina        Ein Garten am Meer Gesellschaft
Kanger, Thomas          Der Geheimnisträger Krimi
Cleeves, Ann               Opferschuld Krimi
Jugendliteratur
Mous, Mirjam             Boy 7 Thriller
Pressler, Mirjam          Ein Buch für Hanna Nationalsozialismus
Troisi, Licia                  Feuerkämpferin –
                                   Tochter des Blutes  Fantasy
Sachliteratur
W 225                         Ideenbuch Sitzplätze
X 111                          Kreative Wohnlösungen
G 433                          Dekorative Schmuckstücke für Balkon & Garten
M 200                         150 Textaufgaben (in Mathematik, Klasse 5– 10)
D 302                          Schlösser in der polnischen Oberlausitz
F 132                           Gibt es ein Leben nach fünfzig? (von Désirée Nick)
F 123.1                        Anti-Burnout-Buch für Frauen
O 461                          Depression (ein Ratgeber für Freunde und Familie)
Kinder
I W                              Von der Blüte zum Apfelmus
I N 5                            Von Flusswanderung (von der Quelle bis zum Meer)
III D 91                        1848 – Robert Blum und die Revolution 
                                   der vergessenen Demokraten
sowie Bilderbücher, Erzählungen, Vorlesebücher, Fantasy- und Fußball-
geschichten
DVD
Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Fantasy
The Kids are all right   Komödie
Der kleine Nick            Komödie
Fünf Minarette in New York Thriller
Rapunzel – neu verföhnt Trickfilm
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Egoismus macht einsam.
Auch der andere will leben.
Habgier ruiniert uns – Teilen macht Freude.
Geiz lässt rosten. Loslassen, um Glück zu erhalten.
Quelle: Ulrich Beer, Der Bumerang-Effekt
im Erlichthof Rietschen
ScheunencaféInh. Iris JagielaAm Erlichthof 302956 Rietschen
Reservierungen unter:
Tel.: 035772 /44588 bzw. 01 71 / 8 14 83 02
• jeden 1. Sonntag Brunch, 11.00 – 14.30 Uhr
• jeden 2. Sonntag Kaffeekonzert mit Live-Musik, 14.00 Uhr
• jeden 3. Sonntag fröhliche Nudelparty
• Mittwoch – Grillabend auf Vorbestellung!
• Donnerstag – Menüabend auf Vorbestellung!
Jetzt schon Ihre Feier für 2012 buchen!
Aktuell:
• Geöffnet: von 10.00 bis
21.00 Uhr von Montag 
bis Sonntag!
• Von 18.00 bis 19.00 Uhr
auf alle Speisen 
10 % Rabatt!




















16.30 Uhr Kochklub für kleine Leute – »Wir essen mit Lust und Köpfchen«
Für Familien
Familiennachmittag 
2.9.2011, 14.00 Uhr Waldbadfest 
11.9.2011, 9.00 Uhr Marmeladenworkshop bei ETN 
Erwachsene
ab Mittwoch, 7. September, 18.00 Uhr – Yogakurs mit Frau Tatjana Saß
Dienstag, 4.10.2011, 19.00 Uhr – »Stricken ist in« aufgrund der großen Nachfrage stricken
wir wieder – für Anfänger die Spiralsocke – für Fortgeschrittene die Bumerangferse!
Vorschau auf Oktober: 1.10.2011, 14.00 Uhr Herbstfest im Familienzentrum 
Keine Angst vorm Handy – am 21.10.2011, jeweils 10.00 Uhr 
und 14.00 Uhr ein Handyseminar für Senioren mit der Firma Emporia. 
Anmeldungen sind unbedingt erwünscht!
GRILLFORELLE
• fix und fertig für den Grill




Bestellungen von Räucherfischplatten möglich!
KREBA-FISCH GMBH
Satzfischanlage Sproitz
Verkauf: Do. 8–15 Uhr
Fr. 8–17 Uhr u. Sa. 10 –12 Uhr
oder nach telef. Bestellung
Telefon 035 88/205930
Direkt an der Talsperre Quitzdorf!




Straßburg-Passage · 02826  Görlitz 




•   Kindertanzclub (neue Gruppe)
     Dienstag, 6. 9. 2011      14.30 Uhr    4– 7 Jahre
•   Tanzstunde ab 9. Klasse
     Dienstag, 6. 9. 2011      17.15 und 18.30 Uhr
•   Anfängerkurs Erwachsene
   Mittwoch, 7. 9. 2011       19.30 Uhr
Anmeldung und Information bei:
          
» 
» 
Werden Sie jetzt aktiv!
info@vrb-niederschlesien.de  www.vrb-niederschlesien.de 
Bringen Sie mit dem 
UniGarantPlus: Europa (2018) 
frischen Wind in Ihre Geldanlage.
Nutzen Sie die Kombination 
aus Sicherheit und 
attraktiven Renditechancen.
Wir beraten Sie kompetent!
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– Anzeigen –
(0 35 91) 30 20 41 · www.elektro-scholze-bautzen.de
02625 Bautzen · Dresdener Straße 64
J
Ertragsstarke Produkte 
der Solarwatt AG aus Dresden
J Deutsche Klasse statt chinesische Masse
J Finanzierung ohne Grundbucheintrag
Energiekosten senken 
durch Eigenverbrauch
Festprogramm 10.00–17.00 Uhr                                                      
                   10.00 Uhr        Umzugseröffnung mit dem Spielmannszug Radeberg
                                           – amtierender sächsischer Landesmeister
Großer Festplatz
        10.00–11.00 Uhr        Auftritt des Spielmannszuges Radeberg am Festplatz
        11.00–14.00 Uhr        großes Festkonzert mit den 
                                           »Sachsenländer Blasmusikanten« aus Sebnitz
        14.00 –16.00 Uhr        festliches Nachmittagskonzert mit dem
                                           Gesangsduo Kathrin und Peter aus der Oberlausitz, 
                                           mit von der Partie ist Sachsenkind Friedlinde
NEU: Kostenloser Zubringer vom Parkplatz zum Festplatz für Jedermann
Besichtigung des Geflü  gelhofes
Ganztägig lukullische Überraschungen
– vom Frühstück, Mittagessen bis zum Kaffee
mit Bauernhofkuchen und Torten, einschließlich Abendbrot
– mit Schwein am Spieß und gebackener Pute
– Bauernhofschnitzel, Bratwurst vom Holzkohlegrill, belegte Brötchen
– Softeisvarianten zur Auswahl
Sonderverkauf mit Aktionspreisen
– Frischgeflügelerzeugnisse aus eigener Zucht u. Schlachtung
– jagdfrisches Wild aus eigenen Jagdrevieren der Oberlausitz
– Hirschkeule ohne Knochen, Rehkeule u. v. m.
– Wurstspezialitäten vom Wild und Geflügel
– frische Eier aus Freilandhaltung
– exzellenter Bienenhonig aus heimischer Blüte
– delikate rauchfrische Forellen
Lebendgeflügelverkauf z. B. legereife Junghühner zum Hoffestpreis
Große Festtombola
– einzigartige »Lanz-Bulldog«-Schau aus Ödernitz 
mit Druschvorführung aus dem vergangenen Jahrhundert
– Einmalig in der Oberlausitz: Riesenhüpfkissen für unsere Kinder
– Ponykutschfahrten und Kinderreiten
– Bienenschaukasten
– Spielwettbewerbe für die Jüngsten




10. Hof- und 
Geflügelfest
am Sonntag, dem 28. August 2011, in Diehsa
Herzlich willkommen zum
10. Hof- und Geflügelfest
 t ,  . t , i  i
Festprogramm 10 – 17 Uhr 
10.00 Uhr  Umzugseröffnung mit dem Spielmannszug Radeberg 
 amtierender sächsischer Landesmeister
Großer Festplatz
10.00-11.00 Uhr Auftritt des Spielmannszuges Radeberg am Festplatz
11.00-14.00 Uhr großes Festko zert it d n 
  „Sachsenländer Blasmusikanten” aus Sebnitz
14.00-16.00 Uhr festliches Nachmittagskonzert mit dem 
  Gesangsduo Kathrin und Peter aus der Oberlausitz
  mit von der Partie ist Sachsenkind Friedlinde
         Neu:  Kostenloser Zubringer  
  vom Parkplatz zum Festplatz für Jedermann    
Besichtigung des G flüg l fes
Ganztägig lukullische Überraschungen
– Vom Frühstück, Mittagessen bis zum Kaffee mit Bauernhofkuchen und Torten,  
einschließlich Abendbrot
– mit Schwein am Spieß und gebackener Pute
– Bauernhofschnitzel, Bratwurst vom Holzkohlegrill, belegte Brötche
– Softeisvarianten zur Auswahl
Sonderverkauf mit AKTIONSPREISEN
– Frischgeflügelerzeugniss  aus eigener Zucht und Schlachtu g
– Jagdfrisches Wild aus eigenen Jagdrevieren der Oberlausitz
– Hirschkeule ohne Knochen, Rehkeule u.v.m.
– Wurstspezialitäten vom Wild und Geflügel
– Frische Eier aus Freilandhaltung
– Exzellenter Bienenhonig aus heimischer Blüte
– Delikate rauchfrische Forellen
Lebendgeflügelverkauf z.B. legereife Junghühner zum Hoffestpreis
Große Festtombola
– Einzigartige „Lanz Bulldog“ Schau aus Ödernitz mit Druschvorführung 
aus dem vergangenen Jahrhundert
– Einmalig in der Oberlausitz: Riesenhüpfkissen für unsere Kinder
– Ponykutschfahrten und Kinderreiten
– Bienenschaukasten
– Spielwettbewerbe für die Jüngsten
– Sensationelle Attraktion: Kinderspielzeug mit Riesensandkasten
– Wunderschönes Kinderschminken
Ausreichend Parkplätze in der Nähe des Geflügelhofes vorhanden.
10. Hof- und Geflügelfest
am Sonntag, dem 28. August 2011,
in Diehsa
Geflügelhof Mario Steinert




in Nähe des Geflügelhofes vorhanden.
Geflügelhof Mario Steinert
Weißenberger Str. 73a · 02906 Diehsa · % 035827/78428 · www.Frischgefluegel-steinert.de
